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INTRODUCCIÓN 
 
El consumo de papas frescas, que antes es como se utilizaba básicamente este 
producto, está disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en 
desarrollo. Hoy se comercializan más papas procesadas congeladas para 
satisfacer una demanda en aumento de las industrias de los alimentos rápidas, 
aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales razones de esta 
tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, 
la diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el 
producto fresco para el consumo.  
 
El creciente consumo de la papa procesada así como los ingresos económicos en 
varias regiones del mundo origina nuevos mercados procesados importados, y 
mercados potenciales para el uso de la materia prima producida localmente en 
áreas que anteriormente solo se procesaban las papas frescas, las papas 
procesadas de distintas variedades son las más importantes  en el consumo de la 
papa, y es probable que esta tendencia siga incrementándose  en el futuro. 
  
La papa procesada es uno de los productos más importados y exportado a nivel 
mundial, por tal razón, se hace un estudio de la compra y venta del producto 
agrícola, conociendo minuciosamente el procedimiento que envuelve esta 
operación, basándose principalmente en diseñar un proceso logístico que controle, 
planea y traza la importación de papa procesada congelada desde Canadá a 
Colombia, conociendo los mercados involucrados y el movimiento de mercancía a 
nivel mundial de este producto, identificando las rutas de las líneas marítimas que 
transporten mercancía desde el puerto de Halifax hasta el puerto de Cartagena, 
así como también, especificando los requerimientos y permisos necesarios para 
realizar exitosamente la compra y venta internacional y por ultimo calcular los 
costos de la Distribución Física Internacional y con ello, conocer el costo unitario 
del producto importado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar procesos de Distribución Física Internacional óptimos para la 
compra y venta de papa procesada desde Canadá a Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Estudiar el mercado Canadiense y Colombiano haciendo énfasis en la 
producción,  procesamiento y movimiento de mercancías de la Papa 
Procesada Congelada, así mismo el  desenvolvimiento de este producto a  
nivel mundial. 
 
 Identificar las rutas de las líneas marítimas que transporten mercancía 
desde el puerto de Halifax hasta el puerto de Cartagena. 
 
 Especificar los requerimientos y permisos necesarios para realizar 
exitosamente la compra y venta internacional. 
 
 Calcular los costos de la Distribución Física Internacional y con ello, 
conocer el costo unitario del producto importado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
La papa congelada es uno de los tubérculos más importante de la canasta familiar, 
ya que por su práctica preparación es una de las mas apetecidas por los 
colombianos, es por esto, que se hace necesario estudiar el proceso de 
trazabilidad de esta clase de papa importada desde Canadá hasta Colombia, 
buscando su factibilidad y brindar soluciones optimas a menor costo para dicha 
importación.  
 
Como parte fundamental de este estudio, es importante estudiar a profundidad las 
teoría sobre Distribución Física Internacional, las teorías sobre Comercio Exterior  
y Outsourcing al proceso de Importación a Colombia desde Canadá, ya que es 
nuestro interés conocer el manejo de los procesos de compra y venta 
Internacional de mercaderías a nivel mundial, por esta razón, esta monografía 
parte de la estructuración del estudio de mercado en Canadá, Colombia y el 
mundo en cuanto a la producción, comercialización y distribución de la Papa 
congelada, Buscando con esto, aportar conocimientos teóricos que proporciones 
bases firmes a las personas interesadas en el tema. 
 
El progreso de esta investigación se ha elaborado centrándose en la valuación del 
conocimiento y los procedimientos relacionados al uso de términos Internacionales 
de Comercio, que contribuyan a generar conocimiento el cual favorezca los 
procesos de importación y exportación, enfocándonos en el desarrollo de un caso 
práctico Importación de Papa procesada desde Canadá hasta Bogotá, tomando en 
cuenta los lineamientos brindados en el Diplomado de Logística Integral. 
 
Este proyecto contribuirá al afianzamiento del perfil profesional de los 
investigadores, en la medida en que exige el análisis de escenarios 
internacionales del mundo de los negocios, en aras de formular propuestas que al 
ser tenidas en cuenta coadyuven a seguir estimulando el conocimiento. De esta 
forma poniendo en práctica la formación académica integral e interdisciplinaria con 
énfasis en investigación se podrá contribuir con la generación de conocimiento y la 
solución de problemas del entorno profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA PAPA PROCESADA CONGELADA EN 
CANADA, COLOMBIA Y A NIVEL MUNDIAL. 
 
MERCADO CANADIENSE1 
 
Canadá ha logrado una merecida reputación como líder mundial. Ya sea que se 
trate de semillas, papas para el consumo directo, productos procesados o 
tecnología, los clientes de todo el mundo saben que pueden confiar en la calidad y 
el valor canadienses. Las prácticas agrónomas sostenibles y las tecnologías 
innovadoras convierten a los productores de papas canadienses en líderes en la 
actividad. 
 
La industria canadiense de la papa está sustentada por una infraestructura 
moderna y dinámica: 
  
 Un programa nacional de certificación de semillas con respaldo del 
gobierno, que se encuentra entre los más exhaustivos y estrictos del 
mundo. 
 
 Una exclusiva red de científicos especializados en papas, que trabaja en 
centros de investigación de vanguardia en todo Canadá para consolidar aún 
más nuestra posición de liderazgo en la industria. 
 
 Programas públicos y privados de cultivo enfocados en el desarrollo de 
nuevas variedades con mayor resistencia a las enfermedades y una menor 
cantidad de requisitos de producción. 
 
 Generaciones de horticultores con experiencia en el uso de las más 
recientes tecnologías y variedades para producir cultivos de excelente 
calidad y alto rendimiento. 
 
 Compañías líderes en el procesamiento y la comercialización de papas, que 
son reconocidas en el mundo entero. 
 
Sumando a todo esto las ventajas naturales: inviernos rigurosos, veranos 
templados y suelos fértiles, es fácil darse cuenta porqué Canadá es el líder 
mundial. Veremos ya específicamente estadísticas de la Papa Procesada: 
 
                                               
1 http://www.potatoescanada.com/es/industria-canadiense-de-la-papa.aspx 
  
Grafico 1: Exportaciones Mensuales de Papa Congelada ($CDN) 
 
Fuente: Agricultura y agri-Food Canadá 
 
En este grafico se muestra el valor de las exportaciones mensuales de papa 
congelada de los meses Agosto a Julio durante cuatro años - 2006-2007 a 2009-
2010. Esto muestra que las exportaciones estaban en su nivel más alto por cada 
mes en 2008, con excepción del mes de agosto y septiembre. En términos de 
valor en dólares canadienses, Canadá exportó la mayor cantidad de papas en 
2008 y la menor cantidad de papas en 2007. En general, parece que la mayoría de 
las exportaciones se produjo en el mes de marzo. 
 
REGIÓN Y EMPRESA:  
 
Grafico: Exportaciones de papa por región 
 
Fuente: Agricultura y agri-Food Canadá 
 
En esta tabla Se muestra el porcentaje de la cantidad total de papas congeladas 
exportadas fuera de Canadá atribuida a cada provincia. Manitoba es la principal 
  
exportadora en este periodo con un 33%del total de las exportaciones de papa 
congelada en. Alberta y PEI son el segundo y el tercer mayor exportador de papas 
congeladas, exportando el 25% y 24% respectivamente. Además de New 
Brunswick con un 16% y Quebec con un 2%, todas las demás provincias en 
conjunto exportan menos del 1% del total de las exportaciones de Canadá de 
papas congeladas. 
 
Aun cuando las cifras del anterior grafico muestran que PEI ocupa el tercer lugar 
durante el periodo de estudio mencionado, es esta la región que cuenta con una 
mayor calidad en papa procesada, donde aproximadamente el 60% de la papa 
producida en PEI es destinada a ser procesada. 
 
Los productores de PEI tienen la suerte o la fortuna de contar con dos 
procesadoras de papa francesa de clase mundial, con plantas de procesamiento 
en las provincias New Annan y Borden-Carleton donde se encuentran ubicadas la 
planta de procesamiento Cavendish Farms y McCain Foods respectivamente. Es 
precisamente esta última de donde queremos importar nuestra papa2 
 
LA PAPA EN EL MUNDO3 
 
Producción mundial de papa, 1991-2007 
 
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Países millones de toneladas 
Desarrollados 183,13 199,31 177,47 174,63 165,93 166,93 160,97 159,97 159,89 
En desarrollo 84,86 101,95 108,50 128,72 135,15 145,92 152,11 160,01 165,41 
MUNDO 267,99 301,26 285,97 303,35 301,08 312,85 313,08 319,98 325,30 
Fuente: FAOSTA 
 
El sector mundial de la papa atraviesa grandes cambios. Hasta inicios del decenio 
de 1990, casi la totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, 
América del Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Desde entonces 
se ha producido un espectacular aumento de la producción y la demanda de papa 
en Asia, África y América Latina, donde la producción aumento de menos de 30 
millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más de 165 millones en 
2007. En 2005, por primera vez, la producción de la papa del mundo en desarrollo 
excedida el del mundo desarrollado. China se ha convertido en el primer productor 
                                               
2 Peipotato.org 
3 EL MUNDO DE LA PAPA. Disponible en: http://www.potato2008.org/es/mundo/index.html 
  
mundial de papa, y poco menos de una tercera parte de todas las papas hoy se 
cosecha en China y la India 
.  
Principales productores de papa, 2007 
 
Cantidad (t) 
1. China 72 040 000 
2. Fed. de Rusia 36 784 200 
3. India 26 280 000 
4. Estados Unidos 20 373 267 
5. Ucrania 19 102 300 
6. Polonia 11 791 072 
7. Alemania 11 643 769 
8. Belarús 8 743 976 
9. Países Bajos 7 200 000 
10. Francia 6 271 000 
Fuente: FAOSTAT 
 
Producción de papa por región, 2007 
 
Rendimiento 
toneladas/hectárea 
África 10,8 
Asia y Oceanía 15,7 
Europa 17,4 
América Latina 16,3 
América del Norte 41,2 
MUNDO 16,8 
Fuente: FAOSTAT 
 
Asia y Europa son las principales regiones productoras de papa del mundo y en 
2007 suministraron el 80% de la producción mundial. Si bien en África y América 
Latina las cosechas fueron de un volumen mucho menor, la producción fue 
extraordinaria. América del Norte fue el primer productor indisputable del 
continente, con más de 40 toneladas por hectárea.  
  
 
Fuente: FAOSTAT 
 
Consumo de papa por región, 2005 
 
 Consumo kg/persona  
África 13,9 
Asia y Oceanía 23,9 
Europa 87,8 
América Latina 20,7 
América del Norte 60,0 
MUNDO 31,3 
Fuente: FAOSTAT 
 
 
Asia consume casi la mitad del suministro mundial de papa, pero su enorme 
población significa que el consumo por persona fue de apenas 24 kilogramos en 
2005. Los mayores consumidores de papa son los europeos. El consumo más 
bajo es en África y América Latina, pero está en aumento 
  
 
Fuente: FAOSTAT 
 
MERCADO COLOMBIANO4 
 
Colombia cuenta con una tradición importante en el cultivo y consumo de papa. 
Por este motivo a continuación se analiza el comportamiento del comercio exterior 
de este tubérculo en el país y algunas oportunidades importantes de desarrollo de 
mercado. 
 
Exportaciones por región, 2011 
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Fuente: Megagroindustrial.org 
 
Al analizar las exportaciones de papa procesada de Colombia en 2011, se observa 
que alcanzaron un valor de US$ 7.1 millones, siendo el Valle del Cauca el principal 
                                               
4 http://www.megagroindustrial.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=600&conID=3285 
  
departamento exportador, con una participación de 63% (US$ 4.4 millones) 
seguido por la región Bogotá-Cundinamarca con 31% (US$2.2 millones)  y 
Antioquia, con 3% (US$213 mil). La cifra exportada por la Región de Bogotá  
creció 44% al compararla con 2010. 
 
 
 
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 
A pesar de la crisis en la frontera en 2008, Venezuela continúa en el primer lugar 
como destino de las exportaciones de papa: en  2011 este país representó el 90% 
de las exportaciones de papa agrícola y el 50%, de papa procesada. Esto indica 
que aunque se ha reactivado el comercio con el vecino país, la industria tiene un 
enorme potencial de crecimiento de las exportaciones - demostrado en los niveles 
de exportación alcanzados en  2008- y nuevas ventanas de desarrollo comercial 
dadas por la diversificación de mercados como estrategia de promoción de 
exportaciones del país.  
  
 
 
PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN COLOMBIA5 
El procesamiento de la papa es el sector de más rápido crecimiento dentro de la 
economía mundial de este tubérculo, tendencia que puede ser vista en países 
como Argentina, China, Colombia y Egipto. En el caso colombiano, se calcula que 
aproximadamente el 10% de la producción nacional de papa es demandada por la 
industria.  Según FEDEPAPA, las industrias más grandes en Colombia procesan 
diariamente alrededor de 250 Tm. de papa, las medianas entre 60 Tm. y 150 Tm. 
y las pequeñas industrias, un promedio de 15 Tm al día. Las industrias de nivel 
casero o semi-industrial procesan por su parte menos de 6 Tm. diarias.  
Alrededor de 15 empresas, entre grandes y medianas, controlan más del 95% del 
mercado de producto procesado, particularmente en la línea de los denominados 
"chips" de papa y papa a la francesa p rocesada  congelada. Son industrias que 
en su mayor parte operan con grandes escalas y tecnología de producción 
avanzada; la mayor parte de la industria se encuentra ubicada en Bogotá y las 
demás se localizan en Medellín, Cali y Bucaramanga y regiones como el eje 
cafetero y el oriente del país. El resto de las empresas son pequeñas industrias 
(microempresas) de tipo casero dedicadas en su mayoría a lo que se denomina 
                                               
5 Papa. Disponible en: 
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-
197&p_options=#TRANSFORMACION 
  
"cóctel de fritos" y orientadas a suplir una demanda proveniente de tiendas, 
pequeños supermercados y mercados informales. 
CONSUMO DE PAPA6 
 
Un reporte de CIP/FAO registra que el uso mundial de la papa se está trasladando 
del consumo de papas frescas y del consumo como alimento para ganado, 
hacia los productos procesados tales como papas fritas (hojuelas), papas 
p rocesada (a la francesa) y papas congeladas y deshidratadas. El 
procesamiento de la papa es el sector de más rápido crecimiento dentro de la 
economía mundial de este tubérculo, tendencia que puede ser vista en 
países como Argentina, China, Colombia y Egipto. 
 
La rápida expansión de las cadenas de comidas rápidas multinacionales ha tenido 
un efecto importante en el comercio de papa procesada congelada. Alrededor del 
90% de la papa procesada congelada se destina a las cadenas de comidas 
rápidas, por lo tanto el comercio internacional de la misma se vincula 
fundamentalmente a su proceso de internacionalización. 
 
 E n  l o s  p a í s e s  desarrollados el cambio más importante que se 
registra en la cadena de la papa en los últimos años es el aumento de la 
papa procesada congelada en detrimento de la papa en fresco. El congelado es 
un alimento de gran consumo en los restaurantes o servicios de comida y además 
practico en los hogares, donde, tanto los hombres como las mujeres trabajan. 
 
 
 
 
 
2. EMPAQUES Y EMBALAJES DE LA IMPORTACIÓN 
 
PRODUCTO A IMPORTAR 
 
El producto a importar es Rapipapa Tradicionales Mccain, las cuales vienen 
empacadas en bolsas de polipropileno de 1 k.  
 
                                               
6 http://es.scribd.com/doc/40784236/Agroindustria-Papa-Yuca-Platano-Original 
  
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE:  
 
EMPAQUE PRIMARIO: 
Su función es contener el producto en su presentación individual listo para 
su comercialización,  en el empaque 
primario están impresos el nombre del producto y los datos 
nutricionales del mismo así como instrucciones para su 
correcta manipulación, ya que este es un producto que 
tiene que permanecer congelado el empaque contiene 
todos los datos necesarios para mantener el producto en 
optimas condiciones. En este caso las Rapipapa 
tradicionales vienen en una bolsa de polipropileno sellada 
completamente para proteger el producto de factores 
externos y de la luz, este empaque contiene 1kg de 
papas pre cocidas congeladas y tiene unas dimensiones de 
30 x 20 x 5 cms. 
EMPAQUE SECUNDARIO: 
Su función es unitarizar varias unidades de empaques primarios para facilitar su 
transporte y comercialización, en este caso el producto vendrá unitarizado en 
cajas de cartón corrugado, cada caja contiene 16 unidades y tiene 
unas dimensiones de 33 x 40 x 42 cms, las cajas vienen rotuladas con el nombre 
de la empresa, instrucciones básicas sobre su manipulación como la temperatura 
a la que deben estar almacenadas e información sobre el lote del que proviene la 
mercancía, las cajas vienen selladas con cinta y cada una tiene un peso bruto de 
17,5 kg 
 
 
UNIDAD DE CARGA: 
Para esta operación utilizaremos estibas 
americanas estándar de 110 x 120 cms de madera 
reciclada de acuerdo con la Norma internacional sobre 
medidas fitosanitarias NIMF-15 cada estiba llevara 45 cajas acomodadas en 5 
niveles de 9 cajas cada uno, el peso bruto de cada estiba cargada es de 812.5 kg 
y cada una transporta 720 unidades primarias. Las estibas vendrán cubiertas con 
papel vinipel para protegerlas de la humedad, para mantener la carga 
  
unida,  facilitar el movimiento de la misma y por seguridad cada 
estiba estará asegurada con unas vueltas de suncho plástico por cada nivel de 
cajas además de esquineros plásticos para darle integridad a la estiba. 
CONTENEDOR: 
Teniendo en cuenta las propiedades del producto es necesario que la cadena de 
frio no se rompa en ningún momento para esto utilizaremos un contenedor de 40’ 
HC ya que es necesario un espacio extra en la parte superior del contenedor para 
que el frio pueda circular por toda el área del mismo en este caso queda un 
espacio de 20 cm,  el contenedor cerrado  debe mantener una temperatura de – 
18° C para mantener el producto en optimas condiciones, se transportaran 20 
estibas para un total de 900 cajas que contienen 14.400 unidades esto representa 
en peso bruto de 16.250 kg  solo en la mercancía y de 20.750 kg en total, esta 
carga esta categorizada como carga ligera. 
 
 
 
 
 
 
3. REQUERIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA SALIDA DEL PRODUCTO 
EN EL PAÍS ORIGEN, LA ENTRADA AL PAÍS DESTINO Y EL 
TRANSPORTE HASTA EL DESTINO FINAL. 
 
Figure 13: Frozen Potato Exporting Provinces7 
                                               
7 http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1299524136270&lang=eng 
  
 
 
Describiendo la Figura, nos damos cuenta que PEI ocupa el tercer puesto en 
departamentos exportadores canadienses con un 24%, esta región es la que tiene 
mayor variedad y calidad en la Papa Procesada8; La Isla del Príncipe Edward, está 
ubicada en el norte de la costa atlántica canadiense.  
 
PEI es una región agrícola constituida por muchas granjas y/o empresas 
productoras y procesadoras, entre la isla existe un pueblo llamado Borden - 
Carleton, este poblado canadiense está situado en la costa sur, con frente al 
Estrecho de Northumberland, en Borden- Carleton se encuentra una planta 
procesadora, distribuidora y exportadora de patatas fritas de Mccain Foods, la cual 
abrió sus puertas en el año 1992 en este poblado, 
generando empleo y contribuyendo al desarrollo socio-
económico y empresarial del sector agrícola. 
 
Borden-Carleton es reconocida por su agricultura y la 
producción de alimento para consumidores locales, 
nacionales y mundiales,  esta provincia se ubica en unos de los primeros puestos 
de exportación de papas a nivel mundial, existiendo en su geografías 2 grandes 
empresas agrícolas las cuales se encuentran en las afueras de la comunidad, las 
cuales son: la planta de procesamiento de alimento principal McCain Foods y una 
planta de procesamiento de carne de res.  
McCain está situada en PO BOX 100 Borde-Carleton PE COB 1X0, y su actividad 
comercial es la Manifactura, Distribución y Exportación, convirtiéndose así en un  
aliado estratégico para realizar el proceso de importación, ofreciendo un servicio 
de Shipping hasta Colombia desde el puerto de Halifax, es decir, esta empresa 
realiza muy a menudo la exportación desde su provincia a Bogotá Colombia.  
                                               
8 Peipotato.com  
  
 
 
INCOTERM 
 
El Termino de Comercio que se implementará en esta compra internacional es el  
FOB (Free on Board), esta regla solo usa para transporte marítimo, el cual 
menciona que  Mccain entrega los bienes a Congelagro cuando la mercancía esta 
a bordo del barco acordado, Mccain se hace cargo de cualquier costo hasta el 
momento en que los bienes están a bordo del barco de este momento en adelante 
la responsabilidad de los bienes y cualquier costo adicional serán de la empresa 
Importadora. 
 
PUERTO DE CARGUE 
 
PUERTO HALIFAX-NUEVA ESCOCIA- CANADA 
 
 
La ubicación estratégica, eficiencia y calidad de servicio han hecho del puerto 
Halifax la conexión preferida de Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y el 
sudeste asiático. De América del Norte puerta de entrada a los Estados del 
noreste Unidos, Canadá y más allá del Atlántico. 
 
Este puerto libre de hielo, es el más profundo de literas en la costa este, y la 
capacidad para dar cabida a plena carga post-Panamax barcos. El puerto de 
Halifax tiene excelentes prestaciones y ventajas de navegación. Ofrece una amplia 
capacidad para el almacenamiento de contenedores, que le permite albergar a los 
más grandes buques porta-contenedores del mundo. 
 
La Autoridad Portuaria de Halifax ha invertido significativamente en los últimos 
cinco años en infraestructura, que cuentan con una infraestructura moderna, 
utilizando la última tecnología y seguridad de clase mundial, con más de 20 
servicios de línea directa, así como servicios de transbordo y de alimentación, el 
puerto de Halifax juega un papel vital en el servicio a los mercados mundiales. 
 
Es uno de los puertos que puede atender Post Panamax Ships, Para efectos de 
este trabajo, Halifax, además de pertenecer a varias rutas de Líneas marítimas 
que llegan a Colombia, cuenta con excelentes servicios de mantenimiento de 
Contenedores tipo Reefer.  
  
PUERTO DE DESCARGUE 
SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 
BOLIVAR-COLOMBIA 
 
De los posibles puertos de Colombia, 
hemos escogido realizar nuestra operación 
internacional en la Sociedad Portuaria de 
Cartagena, puesto que la línea marítima a 
utilizar en su trayecto, descarga mercancía 
en este puerto, además este terminal marítimo presta los que los servicios que 
requerimos para garantizar la entrega en óptimas condiciones de la mercancía. 
Por otro lado, la posición estratégica y condiciones naturales de Cartagena 
constituyen su valiosa fortaleza para el ingreso de buques de gran calado a sus 
muelles. 
 
La Bahía está localizada en la zona central del Caribe colombiano con 82 km2 de 
superficie y una profundidad promedio de 43 pies, sus aguas calmas y la 
posibilidad de cargue en la orilla permiten efectuar operaciones marítimas amplias 
y seguras durante todo el año. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN EXPORTACIÓN DESDE CANADA A COLOMBIA 
 
En Canadá,  existen entidades competentes para la Inspección de las Frutas y 
productos orgánicos. 
 
 
 
CFIA (Canadian Food Inspection Agency)- AVIA (Agencia Canadiense de 
Inspección Alimentaria) 
  
  
 
El Ministerio de Salud del Canadá está encargado de establecer las normas y 
políticas en materia de cuidado y calidad nutricional que han de cumplir todos los 
productos alimenticios vendidos en el país.  
 
El Ministerio de Salud tiene también a su cargo la evaluación de la eficacia del 
Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), que a su vez es la 
encargada de los procedimientos de manipulación de alimentos que facilitan la 
identificación y control de problemas que hayan podido producirse en cualquier 
fase del proceso de exportación. El CFIA también establece y aplica reglamentos 
sobre sanidad animal y protección fitosanitaria9 
 
Esta agencia de forma aleatoria realiza inspecciones en el proceso de 
Exportación, revisando toda la documentación cerciorando que la empresa cumpla 
con todos los trámites exigidos por la ley canadiense en cuanto a la 
Estandarización y calidad en la producción, Canadá ha seguido la tendencia de los 
países de primer mundo, en lo referente a exportar productos certificados, y que 
sobre todo no afecte la salud humana.  
 
No hay documentos y/o requerimientos exigidos10 para la exportación de frutas o 
vegetales en Canadá, de igual forma, la AVIA recomienda que el exportador que 
decida hacer de estos bienes se contacte con el país de recepción de los 
productos para identificar si hay un tope máximo de cantidad de exportación o 
regulaciones estandarizadas con los contenedores.  
 
DOCUMENTACIÓN IMPORTACIÓN A COLOMBIA DESDE CANADA 
 
Para el proceso de importación de la papa procesada en Colombia es necesario 
presentar ciertos documentos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), los cuales son: 
                                               
9 OMC, Examen de Políticas Comerciales de Canadá, 2007. 
10 http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdnreqe.shtml 
  
El Registro Sanitario y el Visto Bueno, ambos expedidos por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, que menciona en su 
acuerdo que  
 Alimentos, Suplementos Dietarios y Bebidas Alcohólicas: En la descripción de la 
mercancía debe aparecer el nombre del producto, número de registro sanitario y 
su vigencia, número de expediente, fabricante, domicilio y país de origen, 
presentaciones comerciales y marca11. 
Siendo el producto importado de clase agrícola, 
este está sujeto a la emisión de permisos de 
importación y a ciertas regulaciones cualitativas 
como en el etiquetado y marcado del país de 
origen. 
En Colombia se exige para el ingreso de las papas procesada congeladas  incluir 
en la etiqueta información tal como la Marca Comercial, la Composición de las 
Fibras del producto, Símbolos de Conservación, Nombre y Dirección de la 
empresa y País de Origen así como una ficha técnica que incluya información 
adicional del mismo. 
El ICA realiza labores de manera simultánea con otras autoridades de control 
(DIAN, INVIMA y Policía Nacional) de manera eficiente, eficaz y segura 
disminuyendo tiempo, costos y riesgos en las operaciones de comercio exterior, 
con lo cual ayuda al mejoramiento sustancial de la competitividad del sector. 
Para esto se tiene establecido un proceso de 
inspección física de mercancías estandarizado de 
cooperación interinstitucional, que garantiza el 
cumplimiento de la normatividad vigente, con 
transparencia, seguridad jurídica y técnica para los 
usuarios de comercio exterior. 
Con esta labor, se logra la detección oportuna de riesgos aduaneros, sanitarios, 
biológicos, químicos, narcóticos y de seguridad nacional. 
El ICA con la DIAN, INVIMA y Policía Nacional cuenta con el Manual de 
Procedimientos de Inspección Física Simultanea de Mercancías, de acuerdo con 
el Decreto 1520 de 2008 y el documento CONPES 3469 de 200712. 
De igual forma hay que entregar todos los documentos soportes de la Declaración 
de Importación, tales como: Declaración Andina de Valor, Certificado de Origen, 
                                               
11 Invima 
12 http://www.ica.gov.co/getdoc/58bc2f4c-2add-41b0-baf5-0ed1080b7535/Logistica.aspx 
  
Manifiesto de Carga, Documento de Transporte, Factura Comercial, Mandato y 
Copia de las pólizas.  
POSICIÓN ARANCELARIA, GRAVAMEN ARANCELARIO E IVA. 
 
La posición arancelaría de nuestro producto es 20.04.10.10.00  
La tarifa gravamen arancelaria para la importación de la papa procesada 
congelada es del 20%, sin embargo debido al trato preferencial que tienen los 
productos de compra y venta en estos países por la vigencia del tratado de libre 
comercio CANADA-COLOMBIA con el acuerdo Internacional 0.93, la tarifa 
gravamen arancelaria es de 16%, siempre y cuando se certifique el origen de la 
mercancía, a través de un certificado de origen tipo BSF459 F de la CBSA13 que la 
empresa RED ISLE PRODUCER emite, por otro lado, el pago de IVA que se hace 
por esta transacción es de 16%. 
FORMA DE PAGO Y TIPO DE CAMBIO 
En la compra y venta internacional existen diversas formas de realizar o recibir 
pagos del extranjero, de ellas la carta crédito es la que sin duda brinda la mayor 
seguridad al importador de que cobrará en su país y al comprador de que recibirá 
la mercancía. 
Por conveniencia de ambas partes la forma de pago más recomendable es una 
carta  de crédito irrevocable y confirmado, para esta 
transacción utilizaremos la carta de crédito de Bancolombia, 
donde esta empresa se encarga de canalizar el pago que debe 
realizarse por la importación, de acuerdo con las instrucciones 
pactadas con Congelagro. Adicionalmente garantiza que los 
documentos comerciales presentados por Mccain se encuentren conformes, con 
los términos y condiciones de la carta de crédito. Estas cartas de crédito de 
importación se rigen por las reglas y usos uniformes relativos a los créditos 
documentarios UCP 600 (Publicación 2007). 
 
El tipo de divisa  utilizado para la transacción será el dólar estadounidense, por ser 
una moneda estable y las más utilizadas en las operaciones de comercio exterior 
a nivel mundial. 
                                               
13 Tomado de la Web: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf459-s.pdf 
  
TRES COTIZACIONES PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL, 
AGENCIAMENTO ADUANERO Y TRANSPORTE NACIONAL. 
 
COSTOS FIJOS DE LA OPERACION 
VALOR DE LA MERCANCÍA $20.000 USD ($36’609,247 COP)14 
SEGURO15 $275 USD 
GRAVAMEN ARANCELARIO 12%16 4’393.109,64 
IVA 16% $5’857.479,52 COP 
INSPECCION INVIMA $95.000 COP 
GASTOS EN PUERTO (CARTAGENA) 
USO DE INSTALACIONES UIC $125 USD 
ENERGÍA Y MONITOREO $50 USD 
ALMACENAJE $25 USD 
MOVIMIENTO $120 USD 
VACIADO $80 USD 
GATE OUT $36 USD 
PERSONAL PARA VACIADO $260.000 COP 
ALQUILER EQUIPOS (PALLET JACK 
ELECTRICO) 
$75.000 COP 
SELLOS DE SEGURIDAD 
GASTOS VARIOS 
$20 USD 
$30.000 COP 
 
                                               
14 USD = 1.830,90 COP, 31 octubre 2012 
15 Amerijet international inc. 
16 Aplica el TLC con Canada 
  
COTIZACIONES GASTOS TRANSPORTE 
 
NAVIERA HAPAG-LLOYD  
Esta ha sido la naviera seleccionada para transportar 
la mercancía desde Canadá hasta Colombia, hemos tomado esta decisión ya que 
si bien las otras opciones nos ofrecen mejor precio y tiempo de transito esta 
naviera nos ofrece un precio razonable además que el número de veces que 
la mercancía debe ser manipulada es mínimo y teniendo en cuenta 
las características de esta mercancía consideramos que lo mejor era pagar por un 
trayecto directo y seguro. 
La motonave sigue esta ruta: 
 
 
  
Los costos relacionados a esta operación son los siguientes: 
FLETE MARITIMO $1.600 USD 
BAF  (BUNKER ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$185 USD 
CAF (CURRENCY ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$120 USD 
THC (TERMINAL HANDLING 
CHARGE) 
$145 USD 
EMISION DEL BL $ 40 USD + 16% IVA $84.933,27 COP 
CUOTA ADMINISTRATIVA $45 USD  + 
16% IVA 
$95.572,98 COP 
TIEMPO DE TRANSITO  17 días 
 
NAVIERA CMA CGM 
La motonave sigue esta ruta: 
 
  
Los costos relacionados a esta operación son los siguientes: 
FLETE MARITIMO $1.800 USD 
BAF  (BUNKER ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$1,090 USD 
CAF (CURRENCY ADJUSTMENT 
FACTOR) 
NO APLICA 
THC (TERMINAL HANDLING 
CHARGE) 
$230 USD 
EMISION DEL BL $ 50 USD + 16% IVA $ 106.192,2 COP 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 45 USD 
TIEMPO DE TRANSITO  29 DIAS 
 
NAVIERAS COSCO Y DOLE 
Las motonaves siguen esta ruta: 
 
  
Los costos relacionados con esta operación son los siguientes: 
COSCO (HALIFAX – WILMINGTON) 
FLETE MARITIMO $520 USD 
BAF  (BUNKER ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$120 
CAF (CURRENCY ADJUSTMENT 
FACTOR) 
NO APLICA 
THC (TERMINAL HANDLING 
CHARGE) 
$130 USD 
EMISION DEL BL $ 45 USD + 16% IVA $95572,98 COP 
CUOTA ADMINISTRATIVA $45 USD  + 
16% IVA 
$8247874,51 COP 
TIEMPO DE TRANSITO  2 Días 
 
DOLE 
FLETE MARITIMO $620 USD 
BAF  (BUNKER ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$220 USD 
CAF (CURRENCY ADJUSTMENT 
FACTOR) 
$143 USD 
THC (TERMINAL HANDLING 
CHARGE) 
$ 120 USD 
EMISION DEL BL $ 45 USD + 16% IVA $95572,98 COP 
CUOTA ADMINISTRATIVA $45 USD  + 
16% IVA 
$8247874,51 COP 
TIEMPO DE TRANSITO  8 DÍAS 
 
 
  
GASTOS INDEPENDIENTES DE LAS NAVIERAS 
TIEMPO QUE PERMANENCE EL 
CONTENEDOR EN WILMINGTON 
GASTOS PORTUARIOS 
(WILMINGTON) 
2 DIAS 
ENERGIA Y MONITOREO $100 USD 
CARGUE Y DESCARGUE $120 USD 
GASTOS AGENCIA DE ADUANAS 
(OASIS ENTERPRISES) 
$210 USD 
TIEMPO TOTAL DE TRANSITO 12 DIAS 
 
TRANSPORTE TERRESTRE EN COLOMBIA 
Empresa: TRANSCARGO S.A 
Ruta: Cartagena, Puerto Boyacá, Honda, Armero, Mariquita, Ibagué, Fusagasuga, 
Bogotá. 
 
COSTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE $3’450.000 COP 
  
5. MATRIZ DE COSTOS DFI 
Nombre del producto:  Rapipapa Tradicional 
PSEO UNITARIO: 1 KG 
DESCRIPCION GENERAL:   
PAIS DE PROCEDENCIA: CANADA 
TIEMPO DE TRANSITO: 17 DIAS 
TERMINO DE NEGOCIACION: FOB 
COSTOS FIJOS    
VALOR DE LA MERCANCIA $20.000 USD ($36’609,247 COP)17 
SEGURO18 $275 USD 
GRAVAMEN ARANCELARIO 12%[3]19 4’393.109,64 
IVA 16% $5’857.479,52 COP 
INSPECCION INVIMA $95.000 COP 
GASTOS EN PUERTO (CARTAGENA)   
USO DE INSTALACIONES UIC $125 USD 
ENERGIA Y MONITOREO $50 USD 
ALMACENAJE $25 USD 
MOVIMIENTO $120 USD 
VACIADO $80 USD 
GATE OUT $36 USD 
PERSONAL PARA VACIADO $260.000 COP 
ALQUILER EQUIPOS (PALLET JACK 
ELECTRICO) $75.000 COP 
SELLOS DE SEGURIDAD $20 USD 
GASTOS VARIOS $30.000 COP 
GASTOS TRANSPORTE HAPAG LLOYD 
FLETE MARITIME $1.600 USD 
BAF  (BUNKER ADJUSTMENT FACTOR) $185 USD 
CAF (CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR) $120 USD 
THC (TERMINAL HANDLING CHARGE) $145 USD 
EMISION DEL BL $ 40 USD + 16% IVA $84.933,27 COP 
CUOTA ADMINISTRATIVA $45 USD  + 
16% IVA $95.572,98 COP 
TRANSPORTE TERRESTRE COLOMBIA   
TRANSPORTE REFRIGERADO 
CARTAGENA – BOGOTA $3’450.000 COP 
TOTAL: $56’050.828,31 COP 
                                               
17 USD = 1.830,90 COP, 31 octubre 2012 
18 Amerijet international inc. 
19 Aplica el TLC con Canada 
  
DETERMINACIÓN DEL PRECIO FINAL 
 
 
De acuerdo a los cálculos realizados en el proceso de importación y a la demanda 
que tiene el producto en la canasta familiar, se ha determinado que el precio 
unitario es de $ 7.500. 
 
 
6. CONSIDERADIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DEL 
PRODUCTO 
El producto viene protegido del ambiente en sus empaques primario y secundario 
además de estar completamente agrupado por medio de el papel bio film el cual 
mantiene la carga unitarizada y aislada de cualquier agente contaminante, a pesar 
de estas medidas, es sumamente importante que el producto siempre este 
congelado, es necesario que en el contenedor el producto este entre -10 y – 18 
C°, en el momento de trasladar la mercancía del contenedor a otro medio de 
transporte debe hacerse en el menor tiempo posible y a una temperatura no 
superior a los -5 C°. 
Al momento de transportar la carga del contenedor al medio de 
transporte terrestre debe tenerse en cuenta que quede un espacio entre el techo 
del trailer y las cajas para que circule el aire, en caso de necesitar abrir cualquier 
palet para verificar su contenido debe hacerse en un espacio refrigerado y la caja 
que fue abierta debe ser colocada en la parte superior del pallet al re armar el 
mismo para evitar cualquier falla estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La producción de papa en los países desarrollados, especialmente en Europa y en 
la Comunidad de Estados Independientes, ha disminuido en promedio un 1 por 
ciento al año en los últimos 20 años. Sin embargo, la producción en los países en 
desarrollo ha aumentado a una tasa promedio del 5 por ciento anual. Los países 
asiáticos, en particular China y la India, han impulsado este crecimiento. 
  
El consumo de papas frescas, que antes es como se utilizaba básicamente este 
producto, está disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en 
desarrollo. Hoy se comercializan más papas congeladas para satisfacer una 
demanda en aumento de las industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y 
alimentos de fácil preparación. Las principales razones de esta tendencia son el 
crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la diversificación 
de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para el 
consumo. 
  
En Colombia, la papa es uno de los principales componentes de la canasta 
familiar y se da una gran producción de este tubérculo en el país, a pesar de 
esto también se importa papa procesada lista para cocinar y consumir. 
 
En este trabajo pudimos observar el proceso que hay que llevar a cabo para 
realizar una importación de este tipo, teniendo en cuenta las consideraciones 
especiales del producto 
 
Es por esto que se hace necesario realizar este estudio de Importación de Papa 
procesada desde Canadá, ya que este es un país experto en producción de este 
tubérculo, con muchas variedades de muy buena calidad, siendo ésta una 
excelente opción para suplir la demanda nacional de papa pre-frita. 
  
 
 
 
 
 
 
